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Jakob müller – alenka porenta
maRjeta humaR: slOvenistična bibliOgRafija
1979‒2016
cobiss: 1.24
Bibliografija Marjete Humar za čas do leta 1995 je objavljena v knjigah Biografije 
in bibliografije znanstvenih in strokovnih sodelavcev Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti (1: 1974‒1975; Ljubljana: SAZU, 1976, 137), Biografije in bibliografi-
je raziskovalcev Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU (2: 1976‒1985, Ljubljana: 
SAZU, 1986, 18‒19; 3: 1986‒1995. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1998, 
24‒26) in v vsakoletnem Poročilu o delu ZRC SAZU za leta 1994–2014. Naša izpo‑
polnjena bibliografija zajema avtoričino jezikoslovno delo in objave o njej. Objavljeni 
povzetki niso upoštevani, če je delo, na katero se nanašajo, izšlo, predavanje kot go‑
vorni nastop pa je upoštevano le, če ni bilo objavljeno ali predstavljeno v objavljenem 
povzetku. Elektronske objave prvotno natisnjenih del niso navedene, dosegljive pa 
so v vedno znova osveženi bibliografiji na spletnem naslovu http://02.izum.si/cobiss/
bibliography/?code=03877. – Za osnovo so bili uporabljeni podatki iz Cobissa, ki jih 
je pripravila naša sodelavka Mojca Uran iz Biblioteke SAZU v Ljubljani.
A knjige, študije, razprave, znanstveni prispevki, disertacija
B strokovni članki, polemike, ocene, krajši prispevki
C uredniško delo
Č predavanja in drugi govorni nastopi
D mentorstvo
E razstave, organizacija prireditev
F o avtorici in njenem delu
1979 A Slovar slovenskega knjižnega jezika 3: Ne‒Pren, Ljubljana: SAZU (izd.) – DZS (zal.), 
  1979, 1076 str. 1
  Soavtorica.
1980 Č Raba pridevnikov tehničen, tehniški: Jezikovni pogovori, Radio Ljubljana, 1980. 2
1981 Č Veliko babic – kilav otrok ali veliko posrednikov – slaba slikanica: Jezikovni pogovori, 
  Radio Ljubljana, 1981. 3
1982 A Sinonimi in njihova funkcija v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, v: Leksikografija 
  i leksikologija: zbornik referata, ur. Drago Ćupić, Beograd: Srpska akademija nauka
  i umetnosti, Institut za srpskohrvatski jezik – Filološki fakultet – Novi Sad: Institut za 
  južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta – Matica srpska, 1982, 333‒337. 4
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1985 A Slovar slovenskega knjižnega jezika 4: Pren‒Š, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU,  
  Inštitut za slovenski jezik (izd.) – DZS (zal.), 1985, 1125 str. 5
  Soavtorica.
1987 A Besedišče slovenskega jezika: po kartoteki za slovar sodobnega knjižnega jezika zbrane  
  besede, ki niso bile sprejete v Slovar slovenskega knjižnega jezika 1–2, Ljubljana: ZRC  
  SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 1987. 6
  Soavtorica.
 C Besedišče slovenskega jezika: po kartoteki za slovar sodobnega knjižnega jezika zbrane  
  besede, ki niso bile sprejete v Slovar slovenskega knjižnega jezika 1–2, Ljubljana: ZRC 
  SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. 7
  Sourednica.
 Č Prikaz Besedišča slovenskega jezika, Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani,  
  25. 5. 1987. 8
1988 A Tipologija v Slovar slovenskega knjižnega jezika nesprejetega besedišča, v: Sodobni 
  slovenski jezik, književnost in kultura: mednarodni simpozij, v Ljubljani od 1. do 3. julija  
  1986, ur. Boris Paternu – Franc Jakopin – Peter Weiss, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 
  1988 (Obdobja 8), 311‒324. 9
 Č Izbor besed v slovenskih slovarjih, Radio Ljubljana, 1988. 10
  Manj pogosto besedje v slovenskem knjižnem jeziku (1‒4), Radio Ljubljana, 1988. 11
1990 B Zborovanje jugoslovanskih leksikografov in leksikologov v Zagrebu, Jezik in slovstvo 35  
  (1989/90), št. 7–8, 197‒199. 12
  Soavtorica.
 Č Novosti v slovenskem pravopisu: Republiški sekretariat za pravosodje, Ljubljana, 25. 10.  
  1990. 13
1991 A Slovar slovenskega knjižnega jezika 5: T‒Ž, dodatki A‒Š, Ljubljana: SAZU – ZRC 
  SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (izd.) – DZS (zal.), 1991, 1056 str. 14
	 	 Soavtorica,	članica	glavnega	uredniškega	odbora.
 Č Ponazarjalno gradivo v SSKJ, Lingvistični krožek Filozofske fakultete, Ljubljana,  
  9. 12. 1991. 15
  Slovensko slovaropisje zadnjih desetih let, Radio Slovenija, 1991. 16
1992 B Stane Suhadolnik (1919‒1992), Slovenec 76 (1992), št. 191, 6. 17
1993 A Normiranje v slovarju glede na predpise in rabo, v: Jezik tako in drugače: zbornik,  
  ur. Inka Štrukelj, Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije, 1993,
  374‒384. 18
  Slovenska papirniška terminologija, v: Rječnik i društvo: zbornik radova sa znanstvenog  
  skupa o leksikografiji i leksikologiji održanog 11.‒13. X. 1989. u Zagrebu, Zagreb:  
  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1993 (Znanstveni skupovi razreda za filološke  
  znanosti 2), 133‒140. 19
  Sodobno slovensko papirniško izrazje, Slavistična revija 41 (1993), št. 4, 519‒527. 20
1994 A Janeza Goličnika Popolnoma podvučenje za vse čebelarje, v: Po bečelah se vižej! = 
  Mach es wie die Bienen!, ur. Jože Šifrer, Žirovnica: Agens, 1994 (Pot kulturne dediščine), 
  33‒43. 21
	 	 O	jeziku	Goličnikovega	prevoda	(1792)	Janševe	knjige	o	čebelarstvu.
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1994  Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU, Inštitut za   
  slovenski jezik Frana Ramovša (izd.) – DZS (zal.), 1994, 1714 str. 22
  Soavtorica.
 B Blagoslovljen božič in srečno novo leto, Kamniški občan 33 (1994), št. 23, 8. 23
	 	 Pravopis	imen	praznikov.
  Cene nizke! Postrežba točna!, Kamniški občan 33 (1994), št. 18, 10. 24
	 	 Imena	predvojnih	podjetij,	lokalov	na	Kamniškem.
  Čemu tako spoštovanje do Pepela – da o grabnu ne govorimo, Kamniški občan 33 (1994), 
  št. 6, 7. 25
	 	 Pravopis	začetnice	lastnih	in	občnih	imen.
  Elektronček in trgovina Urša, Kamniški občan 33 (1994), št. 12, 8. 26
	 	 Imena	sedanjih	podjetij,	lokalov	na	Kamniškem.
  Hvalnica mojemu mestu, Kamniški občan 33 (1994), št. 11, 8. 27
	 	 Imena	sedanjih	podjetij,	lokalov	na	Kamniškem.
  »Kar ni tuje, zaničuješ ...«, Kamniški občan 33 (1994), št. 3, 7. 28
	 	 Tujejezična	imena	slovenskih	podjetij,	izdelkov,	prireditev,	tujejezične	reklame,	tuji	filmi	brez	 	
	 	 slovenskih	podnapisov.
  Karaoke na sončni strani Alp, Kamniški občan 33 (1994), št. 16, 10. 29
	 	 Pomen	in	izvor	besede	karaoke.
  Leto, Kamniški občan 33 (1994), št. 22, 7. 30
	 	 Frazemi	besede	leto.
  Napake in neumnosti, Kamniški občan 33 (1994), št. 20, 10. 31
	 	 Ločila,	okrajšave,	pisanje	besed	skupaj,	z	vezajem,	narazen.
  Osebna imena in priimki, Kamniški občan 33 (1994), št. 13, 7. 32
	 	 Skladnja	in	oblikoslovje	osebnih	imen	in	priimkov.
  Poklic upokojenec, Kamniški občan 33 (1994), št. 21, 13. 33
	 	 Jezik	osmrtnic.
  Skrb za jezik kot politika, Kamniški občan 33 (1994), št. 8, 7. 34
  Slovenščina odrinjena na rob, angleščina vdira v nas: zahteve Državnemu zboru   
  Republike Slovenije, Dolenjski list 45 (1994), št. 4, 15. 35
	 	 Sopodpisnica.
  Volčji potok – kamniška ulica, Volčji Potok ‒ samostojna vas, Kamniški občan 33 (1994),   
  št. 4, 5. 36
	 	 Pisanje	večbesednih	nenaselbinskih	in	naselbinskih	lastnih	imen.
  Za boljši jezik je potrebna tudi samozavest, Kamniški občan 33 (1994), št. 9, 8. 37
  Zakaj razumljivo in pravilno, če lahko nerazumljivo in nepravilno, Kamniški občan 33   
  (1994), št. 15, 10. 38
	 	 Jezik	občinskih	uradnih	besedil.
 D Rozalija Kamnik, Pisno komuniciranje: diplomska naloga, Slovenj Gradec [tj. Ljubljana],   
  63 f. – Razmnoženo. 39
1995 A Integration of international terms into the Slovene language, Neoterm, word specialized   
  terminology (Varšava), 1995, št. 27–28, 64‒72. 40
  Pesniško besedje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika, Jezikoslovni zapiski 2 (1995),   
  113‒127. 41
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1995  Slovar slovenskega knjižnega jezika, prvi ponatis, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU,   
  Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (izd.) – DZS (zal.), 1994, 1714 str. 42
  Soavtorica.
 B Božično‑novoletne misli o jeziku, Kamniški občan 34 (1995), št. 22, 10. 43
	 	 Frazemi	besede	jezik.
  Grobo kršenje Zakona o javnih glasilih in Ustave Republike Slovenije, Kamniški občan   
  34 (1995), št. 7, 5. 44
	 	 Neslovensko	na	TV	brez	prevoda.
  Gumarski slovar, Kamniški občan 34 (1995), št. 21, 10. 45
	 	 O	novem	slovenskem	terminološkem	gumarskem	slovarju.
  Kako pišemo kratice?, Kamniški občan 34 (1995), št. 5, 7. 46
  Mažorete, Kamniški občan 34 (1995), št. 17, 7. 47
	 	 O	besedi	mažoreta.
  Oj predpust, ti čas presneti!, Kamniški občan 34 (1995), št. 4, 7. 48
	 	 O	besedi	pust	in	z	njo	povezanih	izrazih.
  Okrajšave, Kamniški občan 34 (1995), št. 9, 7. 49
  Računalniki, računalniki‑‑‑, Kamniški občan 34 (1995), št. 16, 7. 50
	 	 Slovenjenje	računalniškega	izrazja.
  Razprodaja slovenščine pa se še kar naprej vrši, Kamniški občan 34 (1995), št. 19, 10. 51
	 	 Jezik	reklamnih	besedil.
  Simboli in formule, Kamniški občan 34 (1995), št. 8, 5. 52
	 	 Pravopis	in	pravorečje	simbolov	in	formul.
  Slovar slovenskega knjižnega jezika, Kamniški občan 34 (1995), št. 1, 7. 53
	 	 Ob	ponatisu	Slovarja	slovenskega	knjižnega	jezika	v	eni	knjigi.
  Sneg in plazovi – imeniten jezikovni priročnik, Kamniški občan 34 (1995), št. 14, 7. 54
	 	 O	slovarju	Sneg	in	plazovi	(1995)	Pavleta	Šegule.
  Tranzicija, Kamniški občan 34 (1995), št. 18, 8. 55
	 	 Beseda	tranzicija	v	slovenščini	in	slovarjih.
  Vi meni ‒ jaz vam, Kamniški občan 34 (1995), št. 2, 6. 56
	 	 Pravopis	začetnice	osebnih	zaimkov.
  Zdravljica ali zdravica, Kamniški občan 34 (1995), št. 3, 7. 57
	 	 Tvorba	besede	zdrav(lj)ica.
  Županija, županat ali županstvo?, Kamniški občan 34 (1995), št. 10, 7. 58
	 	 O	besedah	družine	župan.
 Č Sodobno slovensko terminološko slovaropisje: vprašanja slovaropisja, okrogla miza,   
  Pišece, 16. septembra 1995. 59
 D Lilijana Obradovič, Pisna poslovno-uradovalna besedila v družbi T.T.E d. o. o.:   
  diplomska naloga, Ljubljana, 1995, 47 f. – Razmnoženo. 60
  Suzana Špiranec, Analiza besedil Skupščine občine Ravne na Koroškem, nastalih v letih   
  1964‒1994: diplomska naloga, Ljubljana, 1995, 43 f. – Razmnoženo. 61
1996 A Murkov slovar in Kopitar, v: Kopitarjev zbornik: mednarodni simpozij v Ljubljani,   
  29. junij do 1. julij 1994: simpozij ob stopetdesetletnici njegove smrti, ur. Jože Toporišič,   
  Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Seminar   
  slovenskega jezika, literature in kulture, 1996 (Obdobja 15), 155‒169. 62
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1996  Papirniški terminološki slovar, Ljubljana: ZRC SAZU, 1996 (Slovarji), 353 str. 63
  Soavtorica.
  Slovarsko ponazarjalno gradivo zlasti glede na Slovar slovenskega knjižnega jezika,   
  Razprave razreda za filološke in literarne vede SAZU 15 (1996), 175‒185. 64
 B Imeniten jezikovni priročnik: Sneg in plazovi, Delo 38 (1996), št. 73, 16. 65
	 	 Ocena	slovarja	Sneg	in	plazovi	(1995)	Pavleta	Šegule.
  Slovar Sneg in plazovi: Pavle Šegula je napisal verjetno svoje življenjsko delo, Planinski   
  vestnik 96 (1996), št. 6, 250‒253. 66
	 	 Ocena	slovarja	Sneg	in	plazovi	(1995)	Pavleta	Šegule.
 C Papirniški terminološki slovar, Ljubljana: ZRC SAZU, 1996 (Slovarji), 353 str. 67
  Urednica.
 D Anita Krahulec, Ustno in pisno komuniciranje v geodetski službi: diplomska naloga,   
  Ljubljana, 1996, 39 f. – Razmnoženo. 68
  Emil Bovhan, Pisno komuniciranje v Izpostavi za obrambo Trbovlje: diplomska naloga,   
  Ljubljana, 1996, 51 f. – Razmnoženo. 69
  Franc Filipič, Policijsko operativno komuniciranje: diplomska naloga, Ljubljana, 1996,   
  34 f. – Razmnoženo. 70
  Marija Kordež, Upravno-pravno komuniciranje v davčni službi: diplomska naloga,   
  Ljubljana, 1996, 45 f. – Razmnoženo. 71
  Marinka Bačnik, Tipi in načini reklamiranja časopisa Večer in pridobivanje novih   
  naročnikov: diplomska naloga, Ljubljana, 1996, 35 f. – Razmnoženo. 72
  Martina Košir, Poslovni in uradovalni jezik v policiji: diplomska naloga, Ljubljana, 1996,   
  44 f. – Razmnoženo. 73
  Nataša Uršič, Imena podjetij v novogoriški občini: diplomska naloga, Ljubljana, 1996,   
  37 f. – Razmnoženo. 74
  Nevenka Redling, Sodna odločba kot tip besedila nekdaj in danes: diplomska naloga,   
  Ljubljana, 1996, 44 f. – Razmnoženo. 75
  Štefanija Ropič, Najpomembnejši elementi in metode poslovnega komuniciranja:   
  diplomska naloga, Ljubljana, 1996, 35 f. – Razmnoženo. 76
  Valentina Furlan, Zapisnik kot tip poslovnega in uradovalnega jezika: diplomska naloga,   
  Ljubljana, 1996, 46 f. – Razmnoženo. 77
  Valter Fabjančič, Poimenovanja trgovin in gostinsko-turističnih objektov v občini Sežana:   
  diplomska naloga, Ljubljana, 1996, 41 f. – Razmnoženo. 78
  Zvezdana Košljar, Komuniciranje medicinske sestre na bolnišničnem oddelku: diplomska   
  naloga, Ljubljana, 1996, 33 f. – Razmnoženo. 79
1997 A Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2. ponatis, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU, Inštitut   
  za slovenski jezik Frana Ramovša (izd.) – DZS (zal.), 1997, 1714 str. – Izšel tudi v   
  elektronski obliki (11 računalniških disket). 80
  Soavtorica.
  Slovenian professional lexicography after attainment of independence, Neoterm, word   
  specialized terminology (Varšava), 1997, št. 31–32, 82‒86. 81
 B Jezikovno znanje in študentje ob delu, v: Strokovno posvetovanje slavistov, Ljubljana,   
  [12.‒14. oktober] 1995, ur. France Novak – Zoltan Jan, 1997 (Zbornik Slavističnega   
  društva Slovenije 6), 67‒75. 82
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1997 C Slovenski jezik = Slovene Linguistic Studies, Ljubljana – Lawrence (Kansas), 1997–. 83
	 	 Članica	uredniškega	odbora	od	leta	1997	naprej.
 Č Pomensko opisovanje terminov v splošnih in strokovnih slovarjih, v: Otvorena pitanja   
  hrvatske leksikografije, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1997, 36. 84
 D Andreja Belec, Poslovno-uradovalna besedila v bančništvu: diplomska naloga,   
  Ljubljana, 1997, 52 f. – Razmnoženo. 85
  Darja Božič, Spoštovanje normativnih načel o veliki začetnici v poslovno-uradovalnih   
  besedilih: diplomska naloga, Ljubljana, 1997, 33 f. – Razmnoženo. 86
  David Jeseničnik, Vodenje sestankov: diplomska naloga, Ljubljana, 1997, 43 f. –   
  Razmnoženo. 87
	 	 Izrazje	v	zvezi	s	sestankom.
  Davorin Repas, Komuniciranje policije z javnostjo: diplomska naloga, Ljubljana, 1997,   
  43 f. – Razmnoženo. 88
  Dimitrij Gaberšek, Obrazci v policiji: diplomska naloga, Ljubljana, 1997, 31 f. –   
  Razmnoženo. 89
  Dragica Rizvič, Ustno in pisno komuniciranje v podjetju Telekom: diplomska naloga,   
  Ljubljana, 1997, 83 f. – Razmnoženo. 90
  Franc Jager, Besednovrstna in skladenjska analiza poslovnih in uradovalnih besedil:   
  diplomska naloga, Ljubljana, 1997, 27 f. – Razmnoženo. 91
  Gorazd Kolarič, Odločba in sklep kot tipa besedil v upravnem postopku: diplomska   
  naloga, Ljubljana, 1997, 35 f. – Razmnoženo. 92
  Ksenija Golob, Poslovno-uradovalna besedila v šolstvu: diplomska naloga, Ljubljana,   
  1997, 45 f. – Razmnoženo. 93
  Marija Janec, Besedno in nebesedno komuniciranje: diplomska naloga, Ljubljana, 1997,   
  36 f. – Razmnoženo. 94
  Martina Kopina, Komuniciranje vodje oddelka v proizvodnji: diplomska naloga,   
  Ljubljana, 1997, 36 f. – Razmnoženo. 95
  Mateja Plankar, Vloga in pomen poslovnega komuniciranja v delovni organizaciji:   
  diplomska naloga, Ljubljana, 1997, 35 f. – Razmnoženo. 96
  Mirjam Krošelj, Obvestilo kot tip poslovno-uradovalnega besedila: diplomska naloga,   
  Ljubljana, 1997, 53 f. – Razmnoženo. 97
  Mirjana Sardon, Odločba kot tip poslovno-uradovalnega besedila: diplomska naloga,   
  Ljubljana, 1997, 39 f. – Razmnoženo. 98
  Petra Branc, Pogodba kot tip besedila: diplomska naloga, Ljubljana, 1997, 39 f. –   
  Razmnoženo. 99
  Polona Markelj, Pravnourejevalna besedila s poudarkom na pogodbi: diplomska naloga,   
  Ljubljana, 1997, 37 f. – Razmnoženo. 100
  Robert Lukač, Medsebojno komuniciranje v policiji: diplomska naloga, Ljubljana, 1997,   
  40 f. – Razmnoženo. 101
  Robert Preglau, Poimenovanje podjetij in trgovin v občini Dravograd: diplomska naloga,   
  Ljubljana, 1997, 27 f. – Razmnoženo. 102
  Valerija Štibelj, Obvestilo kot tip komunikacijskega besedila: diplomska naloga,   
  Ljubljana, 1997, 53 f. – Razmnoženo. 103
  Veronika Vidovič, Psihološki in sociološki vidiki komuniciranja: diplomska naloga,   
  Ljubljana, 1997, 45 f. – Razmnoženo. 104
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1997  Vesna Skol, Pogodba kot besedilo v upravnem postopku: diplomska naloga, Ljubljana,   
  1997, 38 f. – Razmnoženo. 105
  Zdenka Kruh, Uradovalni jezik v pokojninskem zavarovanju kot odraz družbenih razmer:   
  diplomska naloga, Ljubljana, 1997, 38 f. – Razmnoženo. 106
  Zvonka Valentinčič, Komunikacija kot sodobni problem: diplomska naloga, Ljubljana,   
  1997, 34 f. – Razmnoženo. 107
1998 A Besedišče slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki: A‒Ž: po gradivu za slovar 
  sodobnega knjižnega jezika zbrane besede, ki niso bile sprejete v Slovar slovenskega   
  knjižnega jezika, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1998 (Slovarji), 1009 str. 108
  Soavtorica.
  Frazeologija kot ponazarjalno gradivo v Pleteršnikovem slovarju, v: Pleteršnikov
  slovensko-nemški slovar: zbornik s simpozija ’96 v Pišecah, ur. Jože Toporišič, Pišece: 
  Komisija »Maks Pleteršnik« – Novo mesto: Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba, 
  1998, 87‒96. 109
  Pomenski opisi v novejših slovenskih terminoloških slovarjih, Jezikoslovni zapiski 4   
  (1998), 123‒137. 110
  Slovar slovenskega knjižnega jezika, 3. ponatis, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU, Inštitut   
  za slovenski jezik Frana Ramovša (izd.) – DZS (zal.), 1998, 1714 str. – Izšel tudi v 
  elektronski obliki (CD‑ROM) z Odzadnjim slovarjem slovenskega jezika in Besediščem   
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